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Abstract
NATURAL REPLICA is a contemporary art project that falls upon 
the virtual relationship between man and world. It is an individual 
project by Nicolas Saez, co-executed with TRIBAL office and NGO 
Green Apple. We prefer image or replica before direct experience 
with the original.  This preference started with the instrumentalization 
of the "camera obscura". It is possible to obtain the inverted 
projected image of the external environment within a darkened 
room that we illuminate by makinf a small hole (pinhole)in a wall. 
Artists transformed  or created rooms  to produce  an optical-light 
phenomenon. This "Magic" process of mediation between the artist 
and the world produced the first pre-photographic representations. 
In this article we present these proto-construcions as the beginning 
of an Architecture of the Image. This Architectural rudiment is the 
origin of our virtual relationship with the world. We designed Natural 
replica as an Architecture of the Image  and we built iit on adobe 
in reference to Vernacular Architecture and rural south-central 
heritage of our country. We will  locate it in a rural sector of the 
Eighth Region, in Florida, and it will capture the image of an almost 
extinct small native forest  in the sector. Inhabitants and visitors can 
come and see a projected and inverted image of the forest as a 
way of seeing the "natural" representation of what is before my eyes, 
trying to establish a comparison between Natural-Original and its 
reduction to Natural-Replica.
Keywords: Camera obscura, clay, Florida, native forest, 
Contemporary Art.
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Resumen
RÉPLICA NATURAL es un proyecto de arte contemporáneo que reflexiona 
sobre la relación virtual que tenemos entre nosotros y con el mundo. 
Proyecto autoral de Nicolás Sáez2 y en proceso de coejecución con 
oficina TRIBAL y ONG Manzana Verde3. La instaurada predilección de 
la imagen, de la réplica, por sobre la experiencia directa con el original, 
tuvo un comienzo a partir de la instrumentalización de la “cámara 
obscura”. Habitaciones transformadas o creadas para producir tal 
fenómeno óptico-lumínico que tan sólo con una pequeña perforación 
(estenopo) se logra obtener la imagen invertida y proyectada del 
entorno exterior iluminado dentro de tal habitación obscurecida. 
Proceso “mágico” de mediación entre el artista y el mundo que produjo 
las primeras representaciones pre-fotográficas. Así, en el presente 
articulo se presenta a estas proto-construcciones como el inicio de una 
Arquitectura de la Imagen. Rudimento Arquitectónico que dio inicio a 
nuestra relación virtual y mediada con el mundo. Réplica Natural se 
proyecta como una Arquitectura de la imagen y construida en adobe, 
en referencia a la Arquitectura Vernácula y herencia campesina del 
centro-sur de nuestro país. Se emplazará en un sector campesino de 
la octava región, en Florida, y capturará la imagen de un pequeño 
bosque nativo casi extinto en el sector4. Tanto los vecinos y visitantes 
podrán entrar y contemplar la imagen proyectada e invertida de 
dicho bosque, como una manera de ver la representación “natural” 
de lo que está ante mis ojos y así establecer tal comparación entre lo 
Original-Natural y su reducción como Réplica-Natural. 
 
Palabras claves: Cámara Obscura, Tierra Cruda, Florida, bosque nativo, 
Arte Contemporáneo.
2 Desde el 2007 Nicolás Sáez se ha desarrollado autodidácticamente como Fotógrafo autoral. 
Su trabajo indaga sobre el habitar humano percibido desde los soportes artificiales que la 
contienen, su huella y su memoria. Su trabajo ha sido expuesto, premiado y publicado nacional e 
internacionalmente. Ver: www.nicolassaez.com
3 Organizaciones cofundadas por Oscar Carrillo, con las cuales ha ejecutado proyectos para los 
Ministerios de Medioambiente, MINVU, Desarrollo Social; Embajada de Canadá, Unión Europea; y 
Fondos de Innovación e investigación de CORFO e Innova Bío-Bío. Ver: www.manzanaverde.org
4 Más de la mitad del territorio de Florida está compuesto por plantaciones, el 51,07 %, la mayor 
parte de estos son monocultivo de pino. Además un 12,62 % corresponde a praderas y matorrales 
silvestres. Del resto del territorio, un 35,61 % está dedicado a áreas agrícolas, y tan sólo un 0,24 % a 
áreas urbanas.” (Wikipedia)
Réplica Natural: Cámara (habitación) Obscura...
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Fotografía y Experiencia
“El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de 
rechazarla: cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la 
experiencia5 en una imagen, un recuerdo (souvenir).”  (Sontag, 2006, p. 24).
La fotografía al igual que todo tipo de imagen, es una reducción de la experiencia. 
Abstrae un “algo” inserto en el mundo con sus cuatro dimensiones de espacio y 
tiempo a una superficie visual de dos dimensiones. Las imágenes median entre el 
hombre y el mundo. Ahora, la fotografía provocó un cambio trascendental con su 
aparición a mediados del siglo XIX, precediendo a las imágenes tradicionales que 
poblaron por milenios nuestra historia a partir de la producción quirográfica (textos 
e imágenes manuales). La fotografía es producida por un “aparato” inventado a 
partir de una aplicación científica que conjuga problemas físicos de la luz, óptica, 
química (fotografía análoga) y ahora electrónica. Es una caja obscura programada 
para crear fotografías, y éstas, en palabras de Flusser, inauguran la aparición de 
la imagen técnica (Flusser,1990, p.17). Así, el nivel de abstracción es mayor que 
con las imágenes tradicionales, ya que no sólo reducen aquel “algo” inserto en el 
mundo si no que lo hacen a partir de un invento científico programado para aquello. 
El operador-fotógrafo, si bien tiene la libertad de escoger lo que desea abstraer-
fotografiar, tiene que hacerlo según las posibilidades mecánicas y ópticas (ahora 
electrónicas) del aparato-cámara. 
Se suele pensar, erróneamente, que como la fotografía muestra una superficie visual 
“idéntica” a su referente, sumado a su condición “automática” en la obtención de 
dicha imagen, ella informa la “verdad” sobre lo capturado y se transforma en una 
evidencia de aquello. El realismo de la fotografía la sentenció, desde su invención, 
a ser “la constatación gráfica de la experiencia” a indicarla “como evidencia”. Si bien 
históricamente nunca se cuestionó, salvo pequeñas excepciones, dicha natural 
acepción y su mayor utilidad radicaba en la misma, transformándola hasta nuestros 
días en un necesario recurso de verificación y respaldo a la hora de referenciar 
una información, es un hecho que desde su masificación y cambio tecnológico al 
formato digital, el operador-fotógrafo se ha trasformado en operador-fotógrafo-editor 
y su democratización instalada globalmente introdujo la “duda” a la experiencia de 
ver una fotografía. Hoy los niveles de alteración y manipulación digital de la imagen 
fotográfica han permitido desmitificar su “veracidad” introduciendo la lectura crítica 
a la apreciación de todos sus receptores. ¿Esto habrá sido? precede hoy al aporte 
Barthesiano del esto ha sido. (Barthes, 1982).
Cámara (habitación) obscura, rudimento 
de la arquitectura de la imagen (réplica)
"Se hace pasar la luz a través de un pequeño agujero hecho en un cuarto cerrado 
por todos sus lados. En la pared opuesta al agujero, se formará la imagen de lo que 
se encuentre enfrente" (Aristóteles. Siglo IV a.c.).
La historia de la cámara obscura, desde su descripción por Aristóteles hasta antes de 
la invención de la fotografía en el siglo XIX, ha pasado desde la pura contemplación 
del fenómeno a su instrumentalización útil para la profundización del conocimiento, 
como mediador idóneo al momento de querer obtener una representación “fiel” del 
mundo. 
Durante siglos, la cámara oscura fue utilizada sobre todo para observar los eclipses 
solares, ya que el ojo humano no puede tolerar la cantidad de luz que inunda cuando 
se mira directamente al sol. En tanto la filosofía platónica6 como para el cristianismo, 
5  Sáez, Nicolás. 2016. “Voluntad Fotográfica. Hacia una intencionalidad en el uso de la fotografía en 
el campo educativo arquitectónico”. Tesis Magíster Didáctica Proyectual UBB. Concepción – Chile.
6 La alegoría de la caverna de Platón (Platón, 2008), la más célebre alegoría de la historia de la 
filosofía, tiene semejanzas a la experiencia que se vivió y vive al entrar en una cámara obscura. 
Para Platón no solo basta con percibir el mundo para acceder a la verdad, sino que ésta al 
contener “ideas” que sólo pueden ser comprendidas por la razón, se debe estar en un estado 
contemplativo profundo para liberarse de “las sombras” que son sólo el reflejo producido por la 
fuente de luz original, desde donde se concibe la verdad. La imagen proyectada al interior de la 
cámara obscura es una reducción planar visible de la apariencia percibida a ojo desnudo del 
mundo. Tal abstracción permite analizar dicha imagen réplica restringida en busca de alguna 
verdad o conocimiento. Si para platón el mundo visible es nuestra “caverna” de donde debemos 
intentar escapar, la cámara obscura seria una subcaverna instrumentalizada para entender a la 
primera.
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Fig. 01 Cámara oscura de Gemma Frisius (1545). Grabado publicado en De radio astronómico et 
geométrico liber analizando el eclipse solar de 1544. Fuente: (Silverman, 2015).
7 El demiurgo (en griego: Δημιουργός, Dēmiurgós), en la filosofía gnóstica, es la entidad que sin 
ser necesariamente creadora, es impulsora del universo. También es considerado un semidiós 
creador del mundo y autor del universo en la filosofía idealista de Platón y en la mística de los 
neoplatónicos. Por tanto, demiurgo significa literalmente «maestro, supremo artesano, hacedor», 
aunque resaltando el griego significaría «creador» (Wikipedia).
8 Matemático, físico y astrónomo musulmán considerado el creador del método científico. Fue 
pionero en la física experimental y fundó la comprensión científica de la óptica moderna, el 
estudio del comportamiento y las propiedades de la luz.
9 El trabajo experimental de Alhazen era fundamental para su creencia profunda de obtención 
de conocimiento. Toda información que lo antecedía como explicación de fenómenos, era 
reproducida y construida con precisión para poder verificar de primera fuente dichos escritos.
bases del pensamiento occidental, la luz es símbolo de demiurgo7 y luego de dios. 
Y si al mirar directamente a la luz natural enceguece, y si dicha emanación natural 
es entendida como un agente superior; el hecho de que un eclipse solar pudo ser 
visto de forma segura, transformó a la cámara obscura en un mediador confiable que 
permite recepcionar en su interior la información proveniente del mundo exterior, a 
partir de la trasfiguración de la luz a imagen bidimensional. 
Tal mediación, entendida como “Receiving surface” (Superficie receptora) (Silverman, 
2015), es un concepto acuñado antes del Siglo XVIII y que describe la escencia de 
este rudimento arquitectónico anterior a la concepción “productiva” de la fotografía 
química. 
Misma característica específica fue descrita por Alhazen8 (965-1038) “When at the 
time of an eclipse of the sun, its rays are received in a dark place,” (Cuando en el 
momento de un eclipse de sol, sus rayos se reciben en un lugar oscuro), y el primero 
en usar lógica de la cámara oscura para explicar la formación de la imagen visual 
en el ojo9.  
Posteriormente se tiene una serie de proto-científicos que aportaron a la utilidad de 
la cámara obscura, mejorando la calidad de imagen proyectada y transmitiéndola 
como conocimiento a partir de tratados y descripciones detalladas. Roger Bacon 
(1214-1294), le incluye un espejo en 45º para proyecciones verticales; Gerolamo 
Cardano (1501-1576), un cristal biconvexo para lograr imágenes más brillantes y 
nítidas; Giambattista Della Porta (1535?-1605) la describe con mucha perfección y 
es el primero en recomendarla para la práctica del dibujo naturalista, y no sólo para 
los artistas:
Réplica Natural: Cámara (habitación) Obscura...
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"Si no sabéis pintar, con este procedimiento podéis dibujar el contorno de las 
imágenes con un lápiz. Entonces no tenéis más que aplicar los colores. Esto se 
consigue proyectando la imagen sobre una mesa de dibujo con papel. Y para una 
persona que sea habilidosa la cosa resulta muy sencilla". (...) "Cualquiera, aunque 
ignore el arte del pintor, podrá dibujar la imagen sin importar qué objeto, con un lápiz 
o una pluma". (Keim, 1971, p. 6).
Leonardo da Vinci (1452-1518), en sus escritos de inicios del s.XVI, 1515, acabó 
por consolidar la cámara oscura como instrumento de apoyo al dibujo naturalista, 
describiendo el fenómeno con precisión a partir de la simple transformación de una 
habitación:
“Digo que si frente a un edificio o cualquier espacio abierto iluminado por el sol, 
tiene una vivienda frente al mismo y que si en la fachada que no enfrenta al sol se 
hace una abertura redonda y pequeña, todos los objetos iluminados proyectarán 
sus imágenes a través de ese orificio y serán visibles dentro de la vivienda sobre 
la pared opuesta, que deberá ser blanca, y allí estarán invertidos…” (Leonardo Da 
Vinci. 1515).
Ésta descripción precisa hecha por Leonardo del fenómeno de la cámara obscura, 
refiriéndose a “edificios iluminados” y una vivienda “receptora” de tal iluminación sin 
enfrentar la luz directa del sol, da cuenta de las condiciones lumínicas exteriores 
fundamentales necesarias para poder realizar el fenómeno, en una arquitectura 
existente... y no necesariamente en la construcción de un aparato especifico. 
Leonardo habilitó un cuarto para experimentar la representación pictórica y 
estudiar la comprensión fisiológica del ojo humano. Es en el renacimiento donde 
se consagró el arte pictórico naturalista que buscaba un realismo, que intuía la 
visión fotográfica, muy distinto a lo hecho hasta ese momento sin un instrumento 
mediador. Los expertos coinciden que el uso de la cámara obscura en el desarrollo 
pictórico fue a partir del siglo XVII, analizando la obra de Vermeer y Canaletto. Sin 
embargo David Hockney en su libro “El conocimiento secreto”10, sostiene que ya en 
el siglo XV, pintores occidentales ocuparon lentes y espejos, más las condiciones 
arquitectónicas entregadas por una habitación obscura para la ayuda del traspaso 
del dibujo naturalista. Según Hockney algo cambio en la manera de representar 
el mundo entre 1420 y 1430, un poco más de cuatro siglos antes de la aparición 
de la imagen técnica, de la fotografía química. El retrato del rostro, de interiores 
y exteriores de la ciudad, simbolizan esta transformación en la comunicación de 
nuevas formas de ver el mundo. (Hockney, 2001).
Fig. 02 Alhazen y su cámara oscura en El Cairo, Egipto, en el siglo XI. Cortesía de Ali Amro. (Silverman, 
2015)
10 El espejo cóncavo simple, objeto documentado ya en la edad media sería el “eslabón perdido” 
de las técnicas de mediación para obtener representaciones pictóricas “naturalistas”. Esta técnica 
fue el “secreto” nunca revelado por los pintores de la época, responsables de producir obras, 
hasta ese momento nunca visto, detalladamente semejantes del mundo natural.
Nicolás Sáez / Oscar Carrillo
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Luego que Johannes Kepler (1571-1630) creara una cámara obscura tienda, que la 
hacía transportable y muy ligera para la ayuda del dibujo, Athanasius Kircher (1601-
1680) jesuita y científico alemán, la perfecciona en su tratado Ars Magna Lucis 
et Umbrae (1646).11 Del grabado usado por Kircher (fig 03) se puede interpretar 
primero que por su condición transportable, la cámara obscura, se logra retratar a 
la ciudad desde lejos, transformándola en paisaje. Luego es la única representación 
de la época que ocupa varios estenopos (perforaciones), cada uno con un lente 
(cristal biconvexo) para lograr obtener varias proyecciones a las vez y dispuestas 
en el perímetro, proporcionado por una doble cámara, una opaca y otra translucida. 
El habitante entra por debajo de este aparato de tamaño de una habitación y queda 
aislado en este doble muro de separación. Desprendemos de esta interpretación la 
noción de “caverna platónica” en donde el habitante queda doblemente aislado para 
representar (comprender) su entorno inmediato, su mundo.
Si antes la cámara obscura mediaba para la comprensión de fenómenos en busca 
de verdades objetivas; luego usada para retratar personas, espacios y objetos 
mejorando dramáticamente el resultado naturalista; con Kircher comenzó una noción 
más amplia en torno a las posibilidades de representación, él, muy interesado en todo 
lo exotérico y mágico, logra comprender lo atractivo que es para todo el mundo la 
producción de imágenes “fantasmales”, terminando por desarrollar posteriormente su 
celebrado invento, la “Linterna Mágica”. Las imágenes réplicas del mundo empiezan 
a generan gran interés y, naturalmente, lo que devino fue la fabricación de cámaras 
oscuras portátiles, cada vez de menor tamaño hasta llegar al descubrimiento de fijar 
químicamente dichas imágenes fantasmales.
Arquitectura vernácula en tierra 
“La Arquitectura vernácula, por su propia naturaleza, utiliza materiales locales 
fácilmente disponible y, por tanto, se circunscribe a las condiciones geográficas, 
ecológicas y climatológicas del lugar. Son edificios construidos con herramientas 
tradicionales y que resultan muy prácticas y eficientes desde el punto de vista 
energético” (May, 2010). 
Esta arquitectura del pueblo, como también la cataloga John May, se encuentra la 
experiencia constructiva más propia de cada localidad o territorio, basada en años 
11 Para ello se construyó un cubo de grandes dimensiones, de material ligero y opaco, en su interior 
puso un cubo más pequeño hecho de papel delgado y transparente. En una de las paredes 
del cubo exterior hizo un agujero provisto de un juego de lentes. A través de ellos proyectaba la 
imagen exterior sobre la pared del cubo de papel. En el piso había un escotillón que permitía el 
acceso del observador. La cámara estaba colocada sobre dos barras y su peso permitía que dos 
hombres lo transportaran. (Casas, 2004).
Fig 03 Cámara oscura descrita en Ars Magna Lvcis Et Vmbrae (1646). Athanasius Kircher (1601- 1680) La 
imagen se proyecta sobre una superficie traslúcida que permite al observador situarse al centro de la 
imagen para copiarla o analizarla sin estorbarse con su propia sombra.
Réplica Natural: Cámara (habitación) Obscura...
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de prueba y error, que le fueron otorgando mejoras según el avance tecnológico 
de cada territorio. En estas tradiciones constructivas populares, se pueden extraer 
soluciones que requieren un menor uso de los limitados recursos disponibles, lo que 
hace atractivo su estudio a propósito de los esfuerzos por instaurar una “construcción 
sustentable” .
Una de las evidencias en Chile más tangibles de la “arquitectura del pueblo”, es la 
tradición constructivas relacionadas al uso de la tierra cruda en forma de bloque, o 
también llamado Adobe,  que representan mayoritariamente el patrimonio declarado 
en las regiones de O´Higgins y Maule.
“En Chile, el patrimonio en tierra forma parte de una larga tradición constructiva 
que se remonta a épocas precolombinas y que sólo decae en las primeras décadas 
del siglo XX” (Jorqueda, 2014). Esta disminución, que coincide con la revolución 
industrial, deja entrever la relación entre el tipo de construcción industrializada 
predominante en la actualidad y el uso de grandes cantidades del energía derivadas 
de combustibles fósiles y, por tanto, el aumento de gases de efecto Invernadero. 
Es en este punto donde, tanto la experimentación técnica como artística en torno 
a la tierra cruda, son acciones relevantes en el desarrollo de nuevos aprendizajes 
y tecnologías elementales que potencien y revitalicen la construcción moderna en 
tierra.
Tradición campesina centro-sur de chile 
(horno de barro)
En torno al imaginario campesino del centro-sur de Chile, donde predominaba la 
construcción en tierra, prevalece como  elemento funcional a la alimentación el horno 
de barro, el cual también se construye en tierra. En 1822, María Graham ilustraba 
esta construcción en forma de cúpula dentro de un contexto rural del centro-sur de 
Chile, al lado de palmeras y chaguales. 
El horno de barro en forma de cúpula, similar a un iglú, actualmente es construido 
con adobes o ladrillos de tierra cocida, con llagas y revestimientos de barro con paja. 
Esta construcción usa una sub-estructura de madera en forma también de cúpula 
que sirve para dar la forma y  estabilidad a los materiales en etapas de construcción, 
en algunos casos de usa papel para cubrir completamente el tejido de madera para 
evitar la caída del barro; posteriormente se van levantado las hiladas de ladrillos o 
adobes hasta conformar completamente la cúpula; finalmente, una vez seco el barro, 
se hace una quema controlada de todos los elementos de madera. 
Fig. 04 Ilustración de María Graham en 1822. Fuente: Obras Ilustradas Hornos de Barro, año 1822. 
Fuente: Colección Biblioteca Nacional
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Proceso constructivo 
El  proceso constructivo de RÉPLICA NATURAL se llevará a cabo con tecnologías 
de bajo consumo energético, inspirado en el horno de barro y la arquitectura en tierra 
del centro-sur de Chile. 
El proceso constructivo paso a paso se detalla en este apartado:
1º Excavaciones: Se excavará un herido de  50 cm de ancho y 50 de profundidad de 
forma manual, usando chuzos, picotas y palas. 
2º Fundaciones: Todo el contorno de la excavaciones se cubrirá con piedra laja, 
similar al uso en fundaciones que se realizaba en localidades de la región como 
Cobquecura. Entre piedras lajas se colocarán bolones desplazadores con mortero 
de cal hidráulica.
3º Cúpula de molde de madera: Se confeccionará un molde  con coligues tejidos a 
la usanza de confecciones con mimbre características del centro-sur de Chile, 
este tejido tendrá la forma exacta de la cúpula ovoide de tierra que se construirá 
sobre ésta.
4º Cúpula en tierra: Usando como molde el tejido de madera, se comenzarán a 
levantar las hiladas de los adobes previamente confeccionados. Se amarran 
entre ellos los adobes con cáñamo para reforzar la estructura. 
5º Puerta: en el lado sur de la cúpula se confeccionará una puerta de entrada, que 
tendrá un pequeño orificio por donde entrará la luz. Se usarán tablones de madera 
de 4” x 8” que conformarán todo el vano de la puerta. La puerta será atablerada 
con madera nativa. 
6º Revestimientos: Una vez completada la cúpula, se aplicarán un primer revoque 
consistente en una parte de tierra arcillosa de alta plasticidad, una parte de arena 
de río y una parte de paja picada; en interior tendrá un espesor de 3 cm y en 
exterior será de 5 cm. Posteriormente, se deberá confeccionar una capa de 
revoque fibroso que solo se utilizará en el exterior, esta capa se forma con una 
parte de cal hidráulica, una parte de cal apagada, una de arena fina y dos partes 
de fibras naturales como guano seco, paja picada y cascarillas de arroz u otro 
cereal. Por último, en el interior se empleará una capa de revoque fino elaborada 
con una parte de tierra arcillosa de alta plasticidad y tres partes de arena de río 
fina. Se probarán las tierras para determinar su composición de arcilla mediante 
ensayos de “caída de bola”, “adhesión”, “corte”, “flotado y lavado”, “cohesión” y 
“acidez”; indicadas por Gernot Minke en el libro “Revoques de Barro”. 
Fig. 05 Taller de Horno de Barro, organizado por ONG Manzana Verde en 2012, en Sector Rural de la 
comuna de Florida, Región del Bio-Bio, Chile. Fuente: O. Carrillo
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7º Impermeabilización: En el interior se usarán 3 manos de cal apagada con arena 
de río. En el exterior se aplicarán 3 manos de cal apagada, anejada mínimo 6 
meses, la primera capa de cal se mezclará con arena fina de río, la segunda se 
combinará con arena más fina y polvo de mármol, la última capa de cal tendrá 
pigmentos naturales color tierra y polvo de mármol. El agua usada para las 
mezclas provendrá del remojo de tunas u otras cactáceas por 5 días.
Réplica natural como arte contemporáneo 
La Cámara Obscura ha sobrevivido a nuestra actual era de la reproductividad de 
la imagen digital. Su carácter “mágico” sigue encantando, sobre todo, a artistas 
contemporáneos que ven precisamente el gran potencial que presenta desde lo 
analógico, desde lo pre fotográfico, en una era en donde la fotografía, la imagen 
hiperreal, es un gran poder.  Abelardo Morell, ha viajado por el mundo transformando 
habitaciones en cámaras obscuras. Luego registra fotográficamente el fenómeno 
logrando de forma inédita obtener la imagen doble: la de la habitación y la del 
espacio exterior proyectado lumínicamente dentro de ella. Pero no es precisamente 
un “documento” de tal experiencia, ya que sus fotografías dramatizan el efecto 
lumínico al ocupar obturaciones largas y una alta sensibilidad (ASA). La nitidez y gran 
iluminación del retrato se aleja de la experiencia a ojo desnudo al ser ésta mucho más 
leve… pero entendiendo que la fotografía es una reducción de la experiencia, esta 
primera debe dramatizar o “mentir bien” para acercarse a la verdad de la segunda 
Fig. 06 Réplica Natural. Proceso constructivo. Fuente: N. Sáez.
Nicolás Sáez / Oscar Carrillo
Proceso Constructivo
01. Excavaciones. / 02. Colocación de piedra laca en todo el contorno de la excavación. / 03. Conformación de fundaciones con 
balones desplazadores y mortero de cal hidráulica y ubicación de coligües quemados en los extremos entre balones. / 04-05. Inicio 
de la primera hilada de adobe y amarre de estos entre si y a los coligües. / 06. Aplicación de revoque grueso: 5cm exterior y 3cm 
interior. / 07. Aplicación de revoque alto en fibras: 2cm exterior. / 08. Aplicación tres manos de cal con pigmentos naturales en exterior. 
Aplicación de tres manos de cal en interior. Ultima capa de cera de abeja en exterior.
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(Fontcuberta, 2010). Existen cámaras obscuras habilitadas en edificios para el 
espectáculo y la recreación de visitantes que observan panorámicas a partir de esta 
experiencia interior. Otras construidas para el mismo efecto y propósito. La diferencia 
radica en que, en la mayoría, ocupa la inclusión de un lente convexo en el estenopo 
que otorga una notable mejora en la nitidez e intensidad lumínica de la imagen 
proyectada. Acá tenemos obras experimentales realizadas desde la academia como: 
“Camera Obscura, experimental pavilion”,  Trondheim – Norway (2006). Diseño de 
estudiantes del NTNU (Norwegian University of Science and Technology)12. O la obra 
“Eye Pod”, Minnesota Landscape Arboretum, Chaska, Minnesota – United States 
(2005) de la oficina de Arquitectura Cermak Rhoades Architects13. Existen artistas 
contemporáneos que han transformado la construcción de cámaras obscuras en 
parte de sus obras, como una manera de instalar una experiencia significativa con 
el territorio y la forma “material” con que realizan dichas construcciones. También 
coincide la opción de ocupar sólo el estenopo sin la incorporación de un lente. Acá 
tenemos a Chris Drury14, que trabaja en Land Art o Arte en la Naturaleza. Originario 
de Colombo, Sri Lanka y con estudios de arte en Londres, ha desarrollado varias 
cámaras obscuras insertas en espacios naturales de Italia, USA, Japón, Inglaterra, 
en todas ocupa materiales nobles como piedra caliza, granito, madera, paja, etc. Sus 
“Esculturas habitables” se insertan en el espacio natural y dialogan con la proyección 
de la imagen en su interior y el sonido del entorno. Indistintamente usa lente o no 
dependiendo de cada proyecto. Otro ejemplo es “Sin título (chozos de pastor)” 
construcción vernacular rehabilitada como cámara obscura y que ocupa sólo un 
estenopo sin lente. Obra de Pedro Sadeduero, Artista visual Español, quién decide 
reacondicionar como cámara obscura pequeños refugios construidos, con piedra 
caliza, por pastores y agricultores en la zona agrícola sur de la provincia de Burgos 
en España, y que actualmente se encuentran dispersos y en abandono. Su trabajo 
reinterpreta estas elementales construcciones para darles una renovada utilidad, 
que detona, por un lado, una revisitada forma de contemplación de la imagen y, por 
otro, transforma al entorno rural circundante en un paisaje rural contemporáneo15. 
En esta misma línea está la obra “Cámara Solar” (2009) de César Moreno y Susana 
Velasco, Arquitectos Españoles, creada a partir de la excavación de un terreno 
rocoso y cubierta con una estructura de madera, definiendo “una torreta de perfil 
quebrado, con una tronera abierta al cielo”16. 
Fig. 07 Camera obscura: image of boston’s old customs house in hotel room, 1999. Fuente: http://www.
abelardomorell.net/project/camera-obscura/
12 Ver:  http://blog.bellostes.com/?p=1422
13 Ver:  http://www.cermakrhoades.com/eyepod.html
14 Ver:  http://chrisdrury.co.uk/tag/camera-obscura/
15 Ver: http://pedrosadeduero.com/pdf/chozos%20de%20pastor.pdf
16 Ver: http://www.susanavelasco.net/camarasolar.htm
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Réplica Natural es un proyecto inédito en nuestro país, se concibe para provocar 
la reflexión al tener una experiencia con este tipo de Arquitectura de la Imagen 
(Réplica). Cámara (habitación) Oscura diseñada a partir de la comprensión de la 
Arquitectura ancestral en tierra, como una manera de anclar simbólicamente este 
tipo de construcción con la función ancestral que contiene. Forma cupular que da 
continuidad material y formal a la obra y que tiene su variación de planta ovalada, 
en relación a mantener una misma distancia focal de enfoque entre el estenopo 
(perforación) y el muro receptor de la imagen reflejada del exterior. Es una cámara 
obscura primitiva, sólo el interior obscuro y un estenepo (perforación) sin la inclusión 
de un lente. Esto genera una experiencia aletargada, de lenta manifestación. Una 
vez adentro de la cámara y en el proceso gradual de dilatación de nuestros ojos que 
se acostumbran a la oscuridad, empezamos a ver siluetas, para luego ver colores y 
finalmente la comprensión del paisaje reflejado y el movimiento. Todo este proceso 
dura entre 10 a 15 minutos. 
El proyecto se emplaza captando la imagen proyectada de un pequeño bosque 
nativo en una localidad forestada de manera abundante y artificialmente. La puerta 
en donde se incluye el estenopo, mira hacia el sur, hacia el pequeño bosque, el 
que está iluminado por el sol del norte. Esto emplaza a la cámara sin arbitrariedad. 
La obra propicia una experiencia individual mágica en donde, y a diferencia de 
nuestra actual relación con la imagen fotográfica, podemos por un lado comprender 
didácticamente el proceso que da origen a la fotografía y, por otro, comparar in 
situ, ambas visualidades; la de la experiencia directa a ojo desnudo con la que la 
representa al interior obscuro de una habitación… realidad versus magia. 
La arquitectura da configuración material a la experiencia de percibir la imagen 
como réplica del natural. Obra arquitectónica sólida como acto político ante la 
desmaterialización creciente de las principales productores de imágenes que circulan 
por la nube virtual de internet, las grandes empresas privadas que han preferido lo 
no tangible para alojar sus producciones y gestiones administrativas, quedando sin 
“casa” y así negar o dificultar la relación con lo social. Las actuales y vertiginosas 
transformaciones de las tecnologías de la información y la comunicación giran en 
torno a la comunicación de masas, así, sólo existe lo que está presente y alojado en 
los medios de información. De esta manera existiría “un mundo global”, visualizado y 
focalizado desde la validación política de los medios de información, y “un resto del 
mundo” invisibilizado de dicho foco. (Montener, Muxí; 2015: 81).
En nuestra actual relación con la virtualidad, una invitación a realizar procesos 
contemplativos a ojo desnudo, es claramente una nueva necesidad. Réplica Natural 
es un proyecto que aspira a producir aquello.
Fig. 08 Réplica Natural. Planimetría. Fuente: N. Sáez.
Nicolás Sáez / Oscar Carrillo
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Conclusiones
La esperada concreción de este proyecto de arquitectura, que surge por la 
producción fotográfica y reflexiva en torno a las Artes visuales del coautor de este 
artículo (Nicolás Sáez), y que cruza indudablemente una visión política en torno a la 
concepción Arquitectónica, compartida por ambos autores, es sin duda una fórmula 
a prueba en la búsqueda de una arquitectura sensorial arraigada en la concepción de 
crear experiencias significativa para sus habitantes. Tanto la cámara obscura como 
la arquitectura vernacular están cargadas con sabiduría ancestral de arte y ciencia. 
Su cruce permite establecer diálogos materiales y físicos potentes en la creación de 
originales (de origen) formas de habitar y reconocer el mundo. Aquí encontramos 
distintas premisas que respaldan nuestro argumento para proyectar este tipo de obra 
de arquitectura:
Lo mágico: hoy pareciera que este tipo de descripción no abunda en nuestras 
apreciaciones sobre el mundo, que cada vez es visto bajo la mediación de la 
información que absorbemos de él. El fenómeno lumínico conocido como “cámara 
obscura”, que se activa por un aparato artificial y creado desde la teoría (ciencia), 
es percibido hasta hoy en día como un fenómeno de difícil comprensión por su 
elementalidad y simpleza que le carga un aire sobre natural. Es un fenómeno 
explicado y entendido desde la física científica (Newtoniana), pero que no encuentra 
una misma claridad cuando es percibida desde una experiencia directa.
Imagen física: Frente a lo polutivo de las imágenes digitales y desecho virtual, 
la imagen producida por la cámara obscura adquiere una renovada percepción 
tangible de la imagen. Esta caracterización física se ancla directamente desde la 
percepción de la luz que entra por el estenopo proveniente del exterior iluminado. 
Luz materializada que une al referente análogo con su imagen proyectada.
Tecnología primitiva vigente: El fenómeno aún se utiliza en todas las cámaras de 
fotografía, video y cine, análogas y digitales. La diferencia es que las primeras 
reciben la imagen producida por la cámara obscura en papeles o láminas 
fotosensibles (química) y la segunda la recibe en sensores digitales (electrónica) 
que las transforman en información binaria. 
Experiencia versus virtualidad: La cámara obscura como habitación permite tener una 
experiencia corporal con el fenómeno. Se establece una experiencia temporal que 
relaciona un exterior abierto e iluminado con otro cerrado y a obscuras. La imagen 
invertida al interior es percibida desde una arquitectura que sólo se relaciona con 
Fig. 09 Réplica Natural. Fotomontaje desde el norte.
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el exterior a través de esta pequeña abertura (estenopo) aislando completamente 
a su habitante. El nivel de aislación acústica que producirá el grueso muro de 
adobe intensificará dicha experiencia. Esta vivencia establecerá una didáctica de la 
mirada como fenómeno de la percepción del mundo tangible; entre lo percibido a ojo 
desnudo y lo visto a partir de su imagen o réplica natural.
Arquitectura y política: La construcción de esta cámara (habitación), como un cuerpo 
sólido y aislado e inserto en un espacio rural, es una manifestación política que por 
un lado da cuerpo material y objetual a la percepción de las imágenes alejándose del 
centro - virtual para ubicarse en la periferia – concreta. Por otro lado, su orientación 
y sentido, es poner en valor un pequeño bosque nativo casi extinto en la localidad 
donde se emplaza, siendo esto un silencioso acto ejemplificador de lo que está 
ocurriendo, sobre todo en la región del Bío Bío.
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